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古筆学大成第23巻図版340
伝西行筆（鎌倉時代前期密写）
伝称筆者不明（南北朝期笹写）
伝後京極良経誰（鎌倉時代前期番写）
伝藤原家隆箪（鎌倉時代前期審写）
伝冷泉為秀錐（南北朝期瞥写）
伝慈円筆切（鎌倉時代前期瞥写）
伝猪苗代兼職筆（室町時代中期書写）
伝源頼政雄（鎌倉時代中期啓写）
伝藤原為家雄切（鎌倉時代中期瞥写）
伝正般（正徹門弟）筆（室町時代中期審写）
伝二条為氏錐切（鎌倉時代後期番写）
伝吉田兼好簸（鎌倉時代後期瞥写）
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伝西行華（鎌倉時代前期替写）
伝後土御門天皇勾当内侍雛（室町時代中期啓写）
伝称筆者不明（室町時代中期番写）
伝後花園天皇勾当内侍筆（室町時代初期啓写）
伝下冷泉持為兼（室町時代初期瞥写）
１ 若菜下巻 国文学古箪切入門８４ 15.7ｘｌ６９ 11行 六半切
２ 夕霧巻 潮音堂書蹟典籍目録－５３（伝国夏筆） 来見(小林強氏による）
１ 橋姫巻 古筆学大成第23巻図版370 16.0ｘ15.0 １１行 六半切
２ 藤袴巻 高城弘一蔵（伝後土御門天皇勾当内侍縦） 来見(小林強氏による）
１ 若菜上巻 古筆学大成第23巻図版344 16.7ｘ15.7 13行 六半切
２ 若菜上巻 商城弘一蔵 未見(小林強氏による）
１ 総角巻 徳川美術館蔵手鑑「藁畿」人3６ 26.3ｘ15.1 9行
２ 夢浮橋巻 金刀比羅宮蔵手鑑「古今読陳」 11行
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